Estimated Target for Construction Lettings, May 17, 2011 by unknown
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  001         Proposal ID:  07-C007-122 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 08/15/11 with  40 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  FM-C007(122)--55-07 
         County:  BLACK HAWK 
   Type of Work:  RCB CULVERT NEW - TWIN BOX 
          Route:  C66                  Length:   0.00 miles 
       Location:  AT DUNKERTON EAST LIMIT 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ITEMS FOR A TWIN 7'-0 X 7'-0 X 54'-0 PRECAST CONCRETE BOX 
              CULVERT 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                         215 CY 
  2301-1032100  STD/S-F PCC PAV'T, CL C CL 2, 10"                      258 SY 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  002         Proposal ID:  08-6240-008 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 07/18/11 with  70 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  ER-624-0(8)--28-08 
         County:  BOONE 
   Type of Work:  BRIDGE AND APPROACHES - CCS 
          Route:  ORIOLE RD            Length:   0.00 miles 
       Location:  OVER PEESE CREEK 
                  LEDGES STATE PARK 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              DESIGN NO. 211;A 120'-0 X 30'-0 CONTINUOUS CONCRETE SLAB 
              BRIDGE 
  2403-0100010  STRUCT CONC (BRIDGE)                                   300 CY 
  2404-7775005  REINFORC STEEL, EPOXY COATED                        73,666 LB 
       SECTION NO. 0002 
              ROADWAY ITEMS 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                       3,545 CY 
  2301-1033080  STD/S-F PCC PAV'T, CL C CL 3, 8"                     1,575 SY 
  2303-0021500  HMA (300K ESAL) BASE, 1/2"                             111 TON 
  2303-0023500  HMA (300K ESAL) I-S, 1/2", NO FRIC                      56 TON 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  003         Proposal ID:  13-C013-077 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 09/06/11 with  15 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  FM-C013(77)--55-13 
         County:  CALHOUN 
   Type of Work:  BRIDGE DECK OVERLAY 
          Route:  D15                  Length:   0.00 miles 
       Location:  OVER DRAINAGE DITCH NO. 1, 0.8 MILES EAST OF THE 
                   NW CORNER OF SECTION 19-89-33. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ITEMS FOR REPAIRS TO A 55'-0 X 28' PPCB RIDGE 
  2413-0698067  DECK OVERLAY (CL HPC-O PCC)                            176 SY 
  2413-0698074  DECK REPAIR, CL A                                       75 SY 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  004         Proposal ID:  20-C020-065 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 08/01/11 with  65 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  BRS-C020(65)--60-20 
         County:  CLARKE 
   Type of Work:  BRIDGE REPLACEMENT - CCS 
          Route:  H45                  Length:   0.10 miles 
       Location:  OVER BEE CREEK 8 MI SW 
                  OF OSCEOLA 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ITEMS FOR A 100'-0 X 30'-6 CONTINUOUS CONCRETE SLAB BRIDGE 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                       1,153 CY 
  2301-1032080  STD/S-F PCC PAV'T, CL C CL 2, 8"                       134 SY 
  2403-0100010  STRUCT CONC (BRIDGE)                                   227 CY 
  2404-7775005  REINFORC STEEL, EPOXY COATED                        59,673 LB 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  005         Proposal ID:  23-C023-087 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 07/18/11 with  65 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  BRS-C023(87)--60-23 
         County:  CLINTON 
   Type of Work:  BRIDGE REPLACEMENT - CCS 
          Route:  Y-44                 Length:   0.10 miles 
       Location:  OVER CALAMUS CREEK 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ITEMS FOR A 100' X 30' CONTINUOUS CONCRETE SLAB BRIDGE 
  2403-0100010  STRUCT CONC (BRIDGE)                                   227 CY 
  2404-7775000  REINFORC STEEL                                       3,116 LB 
  2404-7775005  REINFORC STEEL, EPOXY COATED                        56,159 LB 
       SECTION NO. 0002 
              ROADWAY ITEMS 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                         233 CY 
  2301-1032080  STD/S-F PCC PAV'T, CL C CL 2, 8"                       232 SY 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  006         Proposal ID:  28-C028-072 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 06/27/11 with  75 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  BROS-C028(72)--8J-28 
         County:  DELAWARE 
   Type of Work:  BRIDGE REPLACEMENT - CCS 
          Route:  T-89                 Length:   0.25 miles 
       Location:  OVER PLUM CREEK, 
                  RANCH ROAD TO 195TH STREET 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ITEMS FOR A 120' X 30'-6 CONTINUOUS CONCRETE SLAB BRIDGE 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                         705 CY 
  2403-0100010  STRUCT CONC (BRIDGE)                                   293 CY 
  2404-7775005  REINFORC STEEL, EPOXY COATED                        72,520 LB 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  007         Proposal ID:  33-2297-601 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 06/20/11 with  80 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  BRM-2297(601)--8N-33 
         County:  FAYETTE 
   Type of Work:  BRIDGE REPLACEMENT - PPCB 
          Route:  MILL STREET          Length:   0.00 miles 
       Location:  OVER OTTER CREEK IN ELGIN 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ITEMS FOR A 120'-0 X 30'-0 PPCB BRIDGE 
              WITH 5'-0 SIDEWALK 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                         200 CY 
  2403-0100010  STRUCT CONC (BRIDGE)                                   231 CY 
  2404-7775005  REINFORC STEEL, EPOXY COATED                        52,879 LB 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  008         Proposal ID:  47-1753-054 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 07/25/11 with  65 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  BRF-175-3(54)--38-47 
         County:  IDA 
   Type of Work:  RCB CULVERT REPLACEMENT - TWIN BOX 
          Route:  IOWA 175             Length:   0.00 miles 
       Location:  OVER TRIBUTARY TO ODEBOLT CREEK 0.6 MILE 
                  E. OF ARTHUR 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              DESIGN NO. 0111; TWIN 12' X 13' X 100' REINFORCED CONCRETE 
              BOX CULVERT 
  2403-0100020  STRUCT CONC (RCB CULV)                                 524 CY 
  2404-7775000  REINFORC STEEL                                      68,346 LB 
       SECTION NO. 0002 
              ROADWAY ITEMS 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                       2,723 CY 
  2303-0043504  HMA (3M ESAL) SURF, 1/2", FRIC L-4                      88 TON 
  2529-5070110  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY AREA                       37 SY 
  2529-5070120  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY COUNT                       4 EACH 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  009         Proposal ID:  48-C048-059 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 06/27/11 with  90 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  BRS-C048(59)--60-48 
         County:  IOWA 
   Type of Work:  BRIDGE REPLACEMENT - PPCB 
          Route:  U AVENUE             Length:   0.00 miles 
       Location:  OVER OLD MANS CREEK 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ITEMS FOR A 176'-4 X 30'-6 PRETENSIONED PRESTRESSED 
              CONCRETE BEAM BRIDGE 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                       8,491 CY 
  2301-1032080  STD/S-F PCC PAV'T, CL C CL 2, 8"                     1,335 SY 
  2403-0100010  STRUCT CONC (BRIDGE)                                   277 CY 
  2404-7775005  REINFORC STEEL, EPOXY COATED                        66,812 LB 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  010         Proposal ID:  62-C062-073 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 08/15/11 with  55 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  BROS-C062(73)--8J-62 
         County:  MAHASKA 
   Type of Work:  RCB CULVERT NEW - TRIPLE BOX 
          Route:  200TH STREET         Length:   0.20 miles 
       Location:  500 FEET WEST OF SNYDER AVE. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ITEMS FOR A TRIPLE 12'-0 X 12'-0 X 50'-0 REINFORCED CONCRETE 
              BOX CULVERT 
  2403-0100020  STRUCT CONC (RCB CULV)                                 450 CY 
  2404-7775000  REINFORC STEEL                                      60,128 LB 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  011         Proposal ID:  77-C077-159-A 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 06/20/11 with 100 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  HRRR-C077(159)--7W-77 
         County:  POLK 
   Type of Work:  RCB CULVERT REPLACEMENT - TRIPLE BOX 
          Route:  WHITE OAK DRIVE      Length:   0.26 miles 
       Location:  JUST SOUTH OF NE 150 AVENUE IN SECTION 17-81-23. 
 
     Project No:  BROS-C077(167)--8J-77 
         County:  POLK 
   Type of Work:  RCB CULVERT REPLACEMENT - TWIN BOX 
          Route:  WHITE OAK DRIVE      Length:   0.08 miles 
       Location:  OVER WHITE OAK CREEK, IN SECTION 16-81-23. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ITEMS FOR A TRIPLE 12' X 10' X 172' RCB CULVERT 
              HHHR-C077(159)--7W-77 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                      10,292 CY 
  2303-0032500  HMA (1M ESAL) INTERMEDIATE, 1/2"                       105 TON 
  2303-0043500  HMA (3M ESAL) SURF, 1/2", NO FRIC                      568 TON 
  2403-0100020  STRUCT CONC (RCB CULV)                                 814 CY 
  2404-7775000  REINFORC STEEL                                     132,011 LB 
       SECTION NO. 0002 
              ITEMS FOR A TWIN 12' X 12' X 130'  RCB CULVERT 
              BROS-CO77(167)--8J-77 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                       6,468 CY 
  2303-0032500  HMA (1M ESAL) INTERMEDIATE, 1/2"                       383 TON 
  2303-0033500  HMA (1M ESAL) SURF, 1/2", NO FRIC                      120 TON 
  2403-0100020  STRUCT CONC (RCB CULV)                                 604 CY 
  2404-7775000  REINFORC STEEL                                      84,650 LB 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  012         Proposal ID:  77-0351-500 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 06/20/11 with  85 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  MB-028-1(500)16--77-77 
         County:  POLK 
   Type of Work:  DECK JOINT REPAIR 
          Route:  IOWA 28              Length:   0.00 miles 
       Location:  OVER RACCOON RIVER 2.1 MILES S. OF I-235 
 
     Project No:  MBIN-035-1(500)69--0M-77 
         County:  POLK 
   Type of Work:  DECK JOINT REPAIR 
          Route:  I-35                 Length:   0.00 miles 
       Location:  OVER RACCOON RIVER 0.6 MILE N. OF IA. 5 
                  (NBL) 
 
     Project No:  MB-065-1(502)82--77-77 
         County:  POLK 
   Type of Work:  DECK JOINT REPAIR 
          Route:  U.S. 65              Length:   0.00 miles 
       Location:  NE 56TH ST., 2.1 MILES S. OF I-80 
 
     Project No:  MB-065-1(503)81--77-77 
         County:  POLK 
   Type of Work:  DECK JOINT REPAIR 
          Route:  U.S. 65              Length:   0.00 miles 
       Location:  VARIOUS LOCATIONS 2.1 MILES S. OF I-80 
 
     Project No:  MBIN-235-1(505)8--0M-77 
         County:  POLK 
   Type of Work:  DECK JOINT REPAIR 
          Route:  I-235                Length:   0.00 miles 
       Location:  IN THE CITY OF DES MOINES AT VARIOUS LOCATIONS 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0004 
              DESIGN NO. 1011;REPAIRS TO A DUAL 656'-2 X 75'-11 13/16 
              CONTINUOUS WELDED GIRDER BRIDGE - MBIN-035-1(500)69--0M-77 
  2403-0100000  STRUCT CONC (MISCELLANEOUS)                              2 CY 
       SECTION NO. 0006 
              DESIGN NO. 1111;REPAIRS TO 646'-0 X 40'-0 CONTINUOUS WELDED 
              GIRDER BRIDGE - MB-065-1(502)82--77-77 
  2403-0100000  STRUCT CONC (MISCELLANEOUS)                              0 CY 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  013         Proposal ID:  77-0694-094 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 07/18/11 with 130 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  FSSN-069-4(94)--3T-77 
         County:  POLK 
   Type of Work:  BRIDGE REPAIR 
          Route:  U.S. 69              Length:   0.00 miles 
       Location:  IN THE CITY OF DES MOINES OVER R.R. TRACKS & 
                  SCOTT AVE. 0.7 MILE S. OF I-235 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              DESIGN NO. 910; REPAIRS TO A 1401'-0 X 56' COMBINATION 
              GIRDER BRIDGE WITH A 4' - 0 SIDEWALK 
  2403-0100000  STRUCT CONC (MISCELLANEOUS)                            108 CY 
  2404-7775005  REINFORC STEEL, EPOXY COATED                        20,267 LB 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  014         Proposal ID:  78-C078-160 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 07/11/11 with  80 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  BROS-C078(160)--8J-78 
         County:  POTTAWATTAMIE 
   Type of Work:  BRIDGE REPLACEMENT - PPCB 
          Route:  G42                  Length:   0.06 miles 
       Location:  OVER SILVER CREEK 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ITEMS FOR A 168'-0 X 24'-6 PPCB BRIDGE 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                       1,097 CY 
  2403-0100010  STRUCT CONC (BRIDGE)                                   389 CY 
  2404-7775000  REINFORC STEEL                                      74,068 LB 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  015         Proposal ID:  78-C078-161 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 08/29/11 with  45 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  BROS-C078(161)--8J-78 
         County:  POTTAWATTAMIE 
   Type of Work:  RCB CULVERT REPLACEMENT - SINGLE BOX 
          Route:  500TH STREET         Length:   0.10 miles 
       Location:  OVER A STREAM, 0.25 MILE SOUTH OF NW CORNER OF SECTION 
                  33-76-38. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ITEMS FOR A 12' X 10' X 64'-0 SINGLE RCB CULVERT 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                       1,916 CY 
  2403-0100020  STRUCT CONC (RCB CULV)                                 204 CY 
  2404-7775000  REINFORC STEEL                                      31,005 LB 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  016         Proposal ID:  80-C080-051 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 08/22/11 with  50 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  BROS-C080(51)--8J-80 
         County:  RINGGOLD 
   Type of Work:  RCB CULVERT REPLACEMENT - TWIN BOX 
          Route:  300TH STREET         Length:   0.00 miles 
       Location:  1.25 MILES EAST OF P-46 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ITEMS FOR A TWIN 12'-0 X 10'-0 X 40'-0 REINFORCED CONCRETE 
              BOX CULVERT 
  2403-0100020  STRUCT CONC (RCB CULV)                                 235 CY 
  2404-7775000  REINFORC STEEL                                      31,836 LB 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  017         Proposal ID:  93-C093-064 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 09/06/11 with  35 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  BROS-C093(64)--5F-93 
         County:  WAYNE 
   Type of Work:  RCB CULVERT NEW - TWIN BOX 
          Route:  140 TH STREET        Length:   0.00 miles 
       Location:  ON 140TH ST. 7 MI S OF CORYDON OVER 
                  MEDICINE CREEK 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ITEMS FOR A TWIN 12' X 10' REINFORCED CONCRETE CONCRETE 
              BOX CULVERT 
  2403-0100020  STRUCT CONC (RCB CULV)                                 325 CY 
  2404-7775000  REINFORC STEEL                                      47,494 LB 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  018         Proposal ID:  96-C096-088 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 06/20/11 with 105 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  BROS-C096(88)--8J-96 
         County:  WINNESHIEK 
   Type of Work:  BRIDGE REPLACEMENT - PPCB 
          Route:  RAVINE ROAD          Length:   0.00 miles 
       Location:  OVER THE UPPER IOWA RIVER 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2102-2625000  EMBANKMENT-IN-PLACE                                 14,407 CY 
  2102-2713070  EXCAVATION, CL 13, RDWY+BORROW                       1,322 CY 
  2303-0131500  HMA (1M ESAL) BASE, 1/2"                               362 SY 
  2303-0132500  HMA (1M ESAL) INTERMEDIATE, 1/2"                       362 SY 
  2303-0133500  HMA (1M ESAL) SURF, 1/2", NO FRIC                      362 SY 
       SECTION NO. 0002 
              ITEMS FOR A 250'-0 X 30'-0 PPCB BRIDGE 
  2403-0100010  STRUCT CONC (BRIDGE)                                   839 CY 
  2404-7775000  REINFORC STEEL                                      53,982 LB 
  2404-7775005  REINFORC STEEL, EPOXY COATED                       130,513 LB 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  081         Proposal ID:  90-5825-639 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 08/29/11 with  40 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  STP-E-5825(639)--8V-90 
         County:  WAPELLO 
   Type of Work:  ALTERNATE PAVED SIDEWALK/TRAIL TYPES 
          Route:  77TH ST.             Length:   1.25 miles 
       Location:  FROM EXISTING GRAY EAGLE TRAIL HEAD, FOLLOWING THE LEVEE 
                  EASTERLY TO CITY LIMIT LINE 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              TRAIL ITEMS 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                       2,090 CY 
  2511-0302600  RECREATIONAL TRAIL, PCC, 6"                            189 SY 
       SECTION NO. 0002 
              ALTERNATE 'AA' OPTION 1:  PCC TRAIL 
              BID THIS SECTION IF ALTERNATE 'AA' OPTION 1 IS CHOSEN 
  2511-0302500  RECREATIONAL TRAIL, PCC, 5"                          5,776 SY 
       SECTION NO. 0003 
              ALTERNATE 'AA' OPTION 2:  HMA TRAIL 
              BID THIS SECTION IF ALTERNATE 'AA' OPTION 2 IS CHOSEN 
  2511-0301500  RECREATIONAL TRAIL, HMA, 5"                          5,776 SY 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  101         Proposal ID:  09-0637-106 
 
   Proposed Contract Period:  Approx Start Date of 04/02/12 with 100 WORK DAYS 
            Site 01:  TO COMPLETE STAGE 2 OF THE (106) PROJECT PLANS. 
                              No Start Date Specified with  30 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  NHSX-063-7(52)--3H-09 
         County:  BREMER 
   Type of Work:  RCB CULVERT NEW - TRIPLE BOX 
          Route:  U.S. 63              Length:   0.00 kilometers 
       Location:  OVER QUARTER SEC. RUN CREEK N. OF 
                  IA. 3 (RAMP "D")STAGE 2 
 
     Project No:  NHSX-063-7(101)--3H-09 
         County:  BREMER 
   Type of Work:  TRAFFIC SIGNS 
          Route:  U.S. 63              Length:   0.00 kilometers 
       Location:  IA. 3 INTERCHANGE 
 
     Project No:  NHSX-063-7(102)--3H-09 
         County:  BREMER 
   Type of Work:  LIGHTING 
          Route:  U.S. 63              Length:   0.00 kilometers 
       Location:  IA. 3 INTERCHANGE 
 
     Project No:  NHSX-063-7(105)--3H-09 
         County:  BREMER 
   Type of Work:  RCB CULVERT EXTENSION - SINGLE BOX 
          Route:  U.S. 63              Length:   0.00 kilometers 
       Location:  OVER UNNAMED STREAM 1.6 KM N. OF IA. 3 (NBL) 
 
     Project No:  NHSX-063-7(106)--3H-09 
         County:  BREMER 
   Type of Work:  PCC PAVEMENT - GRADE AND NEW 
          Route:  U.S. 63              Length:   9.40 kilometers 
       Location:  FROM IA. 3 N. TO CO. RD. C-38 (SBL) 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              DESIGN NO. 0310; A TRIPLE 4.6 M-5.5 M-4.6 M X 3.6 M X 94.7 M 
              REINFORCED CONCRETE BOX CULVERT - NHSX-063-7(52)--3H-09 
  2403--100020  STRUCT CONC (RCB CULV)                               1,580 M3 
  2404--100100  REINF STEEL                                        179,966 KG 
       SECTION NO. 0005 
              DESIGN NO. 0311; A 2.4 M X 1.8 M REINFORCED CONCRETE 
              BOX CULVERT EXTENSION - NHSX-063-7(105)--3H-09 
  2403--100020  STRUCT CONC (RCB CULV)                                  61 M3 
  2404--100100  REINF STEEL                                          7,171 KG 
       SECTION NO. 0007 
              ROADWAY ITEMS - NHSX-063-7(106)--3H-09 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
  SECTION NO. 0007 
              ROADWAY ITEMS - NHSX-063-7(106)--3H-09 
  2102--100100  CL 10 EXCAVATION RDWY+BORROW                       349,363 M3 
  2102--130100  CL 13 EXCAVATION RDWY+BORROW                        10,564 M3 
  2108--100000  OVERHAUL (STATION METER)                         1,311,074 ST-M 
  2122--200260  PAVED SHLD PCC 260 MM                                  234 M2 
  2301--103260  STD/S-F PCC PAV'T QM-C CL 3 260 MM                 206,543 M2 
  2301--133260  STD/S-F PCC PAV'T CL C CL 3 260 MM                   4,467 M2 
  2529--101100  FULL-DEPTH FINISH PATCH BY COUNT                         5 EACH 
  2529--101200  FULL-DEPTH FINISH PATCH BY AREA                        433 M2 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  102         Proposal ID:  11-7422-612 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 07/11/11 with  65 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  STP-U-7422(612)--70-11 
         County:  BUENA VISTA 
   Type of Work:  PCC PAVEMENT - GRADE AND NEW 
          Route:  VESTAL STREET        Length:   0.73 miles 
       Location:  FROM WEST 10TH ST. NORTH TO C49 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                      15,336 CY 
  2301-1033080  STD/S-F PCC PAV'T, CL C CL 3, 8"                    10,940 SY 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  103         Proposal ID:  13-0203-089 
 
   Proposed Contract Period:  Approx Start Date of 09/12/11 with 160 WORK DAYS 
 
    Proposal Note: 
      OPTIONALLY COMBINED AND INDIVIDUAL PROPOSALS LISTING 
      ==================================================== 
 
      THE WORK ON THE FOLLOWING PROJECTS ARE OFFERED IN THIS 
      LETTING ON AN OPTIONALLY COMBINED PROPOSAL AND ON INDIVIDUAL 
      PROPOSALS AS SHOWN BELOW: 
 
      B.O.  PROPOSAL ID    COUNTY         PROJECT NO. 
      ====  =============  =============  ======================= 
      ???   13-0203-089     CALHOUN       NHSX-020-3(089)--3H-13 
      ???   81-0202-090     SAC/CALHOUN   NHSX-020-2(090)--3H-81 
      ???   81-0202-092     SAC/CALHOUN   NHSX-020-2(092)--3H-81 
 
      .  AND 
 
      ???   81-0202-090-M   SAC/CALHOUN   NHSX-020-3(089)--3H-13 
      .                                   NHSX-020-2(090)--3H-81 
      .                                   NHSX-020-2(092)--3H-81 
 
      SEE NOTE 700.11 IN THE PROPOSAL SPECIAL PROVISIONS TEXT. 
 
 Project(s): 
     Project No:  NHSX-020-3(89)--3H-13 
         County:  CALHOUN 
   Type of Work:  PCC PAVEMENT - NEW 
          Route:  U.S. 20              Length:  11.25 kilometers 
       Location:  FROM CO. RD. N-33 E. TO IA. 4 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2102--100100  CL 10 EXCAVATION RDWY+BORROW                           210 M3 
  2301--103260  STD/S-F PCC PAV'T QM-C CL 3 260 MM                 185,093 M2 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  104         Proposal ID:  15-0182-601 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 09/06/11 with  35 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  SRTS-U-0182(601)--8U-15 
         County:  CASS 
   Type of Work:  PCC SIDEWALK/TRAIL 
          Route:  MAIN STREET          Length:   0.00 miles 
       Location:  (IOWA 83) SIDEWALK ALONG MAIN STREET AND CHESNUT STREET 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              SIDEWALK ITEMS 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                         239 CY 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  105         Proposal ID:  17-4822-628 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 06/20/11 with  80 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  STP-U-4822(628)--70-17 
         County:  CERRO GORDO 
   Type of Work:  PCC PAVEMENT WIDENING 
          Route:  19TH STREET SE       Length:   0.93 miles 
       Location:  FROM S. PENNSYLVANIA AVE. TO 
                  S. KENTUCKY AVE. IN MASON CITY 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                       5,000 CY 
  2301-1033080  STD/S-F PCC PAV'T, CL C CL 3, 8"                     2,055 SY 
  2303-0033500  HMA (1M ESAL) SURF, 1/2", NO FRIC                    1,000 TON 
  2403-0100020  STRUCT CONC (RCB CULV)                                 186 CY 
  2404-7775000  REINFORC STEEL                                      32,010 LB 
  2511-0301600  RECREATIONAL TRAIL, HMA, 6"                          3,400 SY 
  2529-5070110  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY AREA                      467 SY 
  2529-5070120  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY COUNT                      15 EACH 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  106         Proposal ID:  17-7967-600-A 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 06/20/11 with 190 WORK DAYS 
 
    Proposal Note: 
      *** CONTRACT AWARD LIMIT *** 
      PER SECTION 09009.04 OF THE DEVELOPMENTAL SPECIFICATIONS FOR 
      ADDED OPTIONS BIDDING, THE CONTRACT AWARD LIMIT FOR THIS 
      PROPOSAL IS $3,618,497.00 
 
 Project(s): 
     Project No:  STP-U-7967(600)--27-17 
         County:  CERRO GORDO 
   Type of Work:  PCC PAVEMENT - GRADE & REPLACE 
          Route:  MAIN & LAKE ST.      Length:   0.00 miles 
       Location:  IN THE CITY OF VENTURA, HWY 18 TO SCL OF VENTURA 
 
     Project No:  STP-E-7967(601)--8V-17 
         County:  CERRO GORDO 
   Type of Work:  PCC PAVEMENT - GRADE & REPLACE 
          Route:  MAIN & LAKE ST.      Length:   0.50 miles 
       Location:  IN THE CITY OF VENTURA, FISHING JETTY ON MAIN STREET TO HWY 
                  18 INCLUDING LAKE ST. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0002 
              ROADWAY ITEMS - BASE BID - STP-U-7967(600)--27-17 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                      11,410 CY 
  2301-1033060  STD/S-F PCC PAV'T, CL C CL 3, 6"                    14,086 SY 
  2301-1033080  STD/S-F PCC PAV'T, CL C CL 3, 8"                    13,445 SY 
  2303-0121500  HMA (300K ESAL) BASE, 1/2"                              72 SY 
  2303-0122500  HMA (300K ESAL) I-S, 1/2", NO FRIC                     144 SY 
  2529-5070110  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY AREA                       90 SY 
  2529-5070120  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY COUNT                       1 EACH 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  107         Proposal ID:  18-1272-620 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 08/08/11 with  35 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  STP-U-1272(620)--70-18 
         County:  CHEROKEE 
   Type of Work:  PCC PAVEMENT - GRADE & REPLACE 
          Route:  N. 11TH STREET       Length:   0.20 miles 
       Location:  IN THE CITY OF CHEROKEE 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                         191 CY 
  2301-1033060  STD/S-F PCC PAV'T, CL C CL 3, 6"                     4,451 SY 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  108         Proposal ID:  NOTUSED; 11/05 
 
 
 Project(s): 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  109         Proposal ID:  29-0977-633 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 07/05/11 with  75 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  STP-ES-0977(633)--8I-29 
         County:  DES MOINES 
   Type of Work:  PCC SIDEWALK/TRAIL 
          Route:  TRAIL                Length:   0.00 miles 
       Location:  PHASE II-A, IV-A AND IV-B. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ITEMS FOR TRAIL 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                       2,195 CY 
  2403-0100000  STRUCT CONC (MISCELLANEOUS)                            185 CY 
  2404-7775000  REINFORC STEEL                                       4,900 LB 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  10A         Proposal ID:  81-0202-090-M 
 
   Proposed Contract Period:  Approx Start Date of 09/12/11 with 160 WORK DAYS 
            Site 01:  TO CONSTRUCT AND OPEN TO TRAFFIC CO. RD. N28. 
                              Late Start Date of 10/03/11 with  20 WORK DAYS 
 
    Proposal Note: 
      OPTIONALLY COMBINED AND INDIVIDUAL PROPOSALS LISTING 
      ==================================================== 
 
      THE WORK ON THE FOLLOWING PROJECTS ARE OFFERED IN THIS 
      LETTING ON AN OPTIONALLY COMBINED PROPOSAL AND ON INDIVIDUAL 
      PROPOSALS AS SHOWN BELOW: 
 
      B.O.  PROPOSAL ID    COUNTY         PROJECT NO. 
      ====  =============  =============  ======================= 
      ???   13-0203-089     CALHOUN       NHSX-020-3(089)--3H-13 
      ???   81-0202-090     SAC/CALHOUN   NHSX-020-2(090)--3H-81 
      ???   81-0202-092     SAC/CALHOUN   NHSX-020-2(092)--3H-81 
 
      .  AND 
 
      ???   81-0202-090-M   SAC/CALHOUN   NHSX-020-3(089)--3H-13 
      .                                   NHSX-020-2(090)--3H-81 
      .                                   NHSX-020-2(092)--3H-81 
 
      SEE NOTE 700.11 IN THE PROPOSAL SPECIAL PROVISIONS TEXT. 
 
 Project(s): 
     Project No:  NHSX-020-3(89)--3H-13 
         County:  CALHOUN 
   Type of Work:  PCC PAVEMENT - NEW 
          Route:  U.S. 20              Length:  11.25 kilometers 
       Location:  FROM CO. RD. N-33 E. TO IA. 4 
 
     Project No:  NHSX-020-2(90)--3H-81 
         County:  SAC 
   Type of Work:  PCC PAVEMENT - GRADE AND NEW 
          Route:  U.S. 20              Length:  12.30 kilometers 
       Location:  FROM UNION AVE./CO. RD. N-14 E. TO CO. RD. N-33 IN 
                  CALHOUN CO. 
 
     Project No:  NHSX-020-2(92)--3H-81 
         County:  SAC 
   Type of Work:  LIGHTING 
          Route:  U.S. 20              Length:   0.00 kilometers 
       Location:  UNION AVE./CO. RD. N-14  & IA. 4 INTERCHANGES 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS - NHSX-020-3(89)--3H-13 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
  SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS - NHSX-020-3(89)--3H-13 
  2102--100100  CL 10 EXCAVATION RDWY+BORROW                           210 M3 
  2301--103260  STD/S-F PCC PAV'T QM-C CL 3 260 MM                 185,093 M2 
       SECTION NO. 0007 
              ROADWAY ITEMS - NHSX-020-2(90)--3H-81 
  2102--100100  CL 10 EXCAVATION RDWY+BORROW                        13,861 M3 
  2108--100000  OVERHAUL (STATION METER)                            81,211 ST-M 
  2301--103260  STD/S-F PCC PAV'T QM-C CL 3 260 MM                 210,722 M2 
  2529--101100  FULL-DEPTH FINISH PATCH BY COUNT                         4 EACH 
  2529--101200  FULL-DEPTH FINISH PATCH BY AREA                        129 M2 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  110         Proposal ID:  34-0186-092 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 09/06/11 with  30 WORK DAYS 
            Site 01:  TO COMPLETE STAGE 2 AS SHOWN ON PLAN SHEET C.3. 
                              No Start Date Specified with  15 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  TSF-018-6(92)--92-34 
         County:  FLOYD 
   Type of Work:  PCC PAVEMENT - GRADE AND NEW 
          Route:  U.S. 18              Length:   0.39 miles 
       Location:  US 218/CO. RD. T-44/QUARRY RD.  INTERSECTION 
                  AT FLOYD 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                       2,053 CY 
  2301-1033100  STD/S-F PCC PAV'T, CL C CL 3, 10"                    3,685 SY 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  111         Proposal ID:  58-C058-028 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 06/27/11 with  85 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  EDP-C058(28)--7Y-58 
         County:  LOUISA 
   Type of Work:  PCC PAVEMENT - GRADE AND NEW 
          Route:  X61                  Length:   3.51 miles 
       Location:  FROM LOIUSA 99 TO 83RD ST. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                      56,970 CY 
  2108-5025000  OVERHAUL                                         2,711,752 ST-Y 
  2122-5190008  PAVED SHLD, PCC, 8"                                    358 SY 
  2301-1033080  STD/S-F PCC PAV'T, CL C CL 3, 8"                    42,134 SY 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  112         Proposal ID:  62-C062-062 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 08/15/11 with  50 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  FM-C062(62)--55-62 
         County:  MAHASKA 
   Type of Work:  PCC PAVEMENT - NEW 
          Route:  V13                  Length:   1.90 miles 
       Location:  ROSE HILL SCL S 1.901 MI 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                       8,570 CY 
  2301-1034080  STD/S-F PCC PAV'T, CL C CL 3I, 8"                   24,341 SY 
  2303-0023500  HMA (300K ESAL) I-S, 1/2", NO FRIC                      20 TON 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  113         Proposal ID:  81-0202-090 
 
   Proposed Contract Period:  Approx Start Date of 09/12/11 with 160 WORK DAYS 
            Site 01:  TO CONSTRUCT AND OPEN TO TRAFFIC CO. RD. N28. 
                              Late Start Date of 10/03/11 with  20 WORK DAYS 
 
    Proposal Note: 
      OPTIONALLY COMBINED AND INDIVIDUAL PROPOSALS LISTING 
      ==================================================== 
 
      THE WORK ON THE FOLLOWING PROJECTS ARE OFFERED IN THIS 
      LETTING ON AN OPTIONALLY COMBINED PROPOSAL AND ON INDIVIDUAL 
      PROPOSALS AS SHOWN BELOW: 
 
      B.O.  PROPOSAL ID    COUNTY         PROJECT NO. 
      ====  =============  =============  ======================= 
      ???   13-0203-089     CALHOUN       NHSX-020-3(089)--3H-13 
      ???   81-0202-090     SAC/CALHOUN   NHSX-020-2(090)--3H-81 
      ???   81-0202-092     SAC/CALHOUN   NHSX-020-2(092)--3H-81 
 
      .  AND 
 
      ???   81-0202-090-M   SAC/CALHOUN   NHSX-020-3(089)--3H-13 
      .                                   NHSX-020-2(090)--3H-81 
      .                                   NHSX-020-2(092)--3H-81 
 
      SEE NOTE 700.11 IN THE PROPOSAL SPECIAL PROVISIONS TEXT. 
 
 Project(s): 
     Project No:  NHSX-020-2(90)--3H-81 
         County:  SAC 
   Type of Work:  PCC PAVEMENT - GRADE AND NEW 
          Route:  U.S. 20              Length:  12.30 kilometers 
       Location:  FROM UNION AVE./CO. RD. N-14 E. TO CO. RD. N-33 IN 
                  CALHOUN CO. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2102--100100  CL 10 EXCAVATION RDWY+BORROW                        13,861 M3 
  2108--100000  OVERHAUL (STATION METER)                            81,211 ST-M 
  2301--103260  STD/S-F PCC PAV'T QM-C CL 3 260 MM                 210,722 M2 
  2529--101100  FULL-DEPTH FINISH PATCH BY COUNT                         4 EACH 
  2529--101200  FULL-DEPTH FINISH PATCH BY AREA                        129 M2 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  114         Proposal ID:  84-7055-623 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 08/22/11 with  25 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  SRTS-U-7055(623)--8U-84 
         County:  SIOUX 
   Type of Work:  PCC SIDEWALK/TRAIL 
          Route:  S. MAIN AVE          Length:   0.65 miles 
       Location:  IN THE CITY OF SIOUX CENTER US 75 S, 2ND AVE SE 
                  AND 6TH ST SE 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              TRAIL ITEMS 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                         100 CY 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  151         Proposal ID:  02-0343-035 
 
   Proposed Contract Period:  By individual sites. 
 
 Project(s): 
     Project No:  NHSX-034-3(35)--3H-02 
         County:  ADAMS 
   Type of Work:  HMA PAVEMENT WIDENING / HMA RESURFACING 
          Route:  U.S. 34              Length:  20.04 miles 
       Location:  FROM JCT. IA 148 IN CORNING EAST TO WCL OF CRESTON 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2102-2625000  EMBANKMENT-IN-PLACE                                     60 CY 
  2303-0042500  HMA (3M ESAL) INTERMEDIATE, 1/2"                    20,231 TON 
  2303-0043503  HMA (3M ESAL) SURF, 1/2", FRIC L-3                  31,157 TON 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  152         Proposal ID:  12-0147-024 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 09/19/11 with 130 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  STP-014-7(24)--2C-12 
         County:  BUTLER 
   Type of Work:  HMA PAVEMENT WIDENING / HMA RESURFACING 
          Route:  IOWA 14              Length:  11.49 miles 
       Location:  FROM IA. 3 N. TO FLOYD CO. LINE 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
                                DIV 1       RURAL, PARTICIPATING 100% IDOT 
  2102-2713070  EXCAVATION, CL 13, RDWY+BORROW                       5,440 CY 
  2303-0001000  HMA WEDGE/LEVEL/STRENGTH                             3,097 TON 
  2303-0031750  HMA (1M ESAL) BASE, 3/4"                            11,980 TON 
  2303-0032500  HMA (1M ESAL) INTERMEDIATE, 1/2"                    31,600 TON 
  2303-0033504  HMA (1M ESAL) SURF, 1/2", FRIC L-4                  16,965 TON 
  2529-5070110  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY AREA                      302 SY 
  2529-5070120  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY COUNT                      21 EACH 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  153         Proposal ID:  22-C022-062 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 07/11/11 with  60 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  STP-S-C022(62)--5E-22 
         County:  CLAYTON 
   Type of Work:  HMA RESURFACING 
          Route:  C24                  Length:   3.87 miles 
       Location:  FAYETTE/CLAYTON CO. LINE TO BELL RD 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2301-1033060  STD/S-F PCC PAV'T, CL C CL 3, 6"                       526 SY 
  2303-0031500  HMA (1M ESAL) BASE, 1/2"                             5,662 TON 
  2303-0033500  HMA (1M ESAL) SURF, 1/2", NO FRIC                    3,437 TON 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  154         Proposal ID:  23-C023-086 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 08/08/11 with  40 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  FM-C023(86)--55-23 
         County:  CLINTON 
   Type of Work:  HMA RESURFACING/COLD IN-PLACE RECYCLING 
          Route:  Y34                  Length:   7.70 miles 
       Location:  FROM WHEATLAND NORTH ON Y32 THEN EAST ON 
                  E63 TO INT. WITH Y34 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2303-0021500  HMA (300K ESAL) BASE, 1/2"                          10,906 TON 
  2303-0023500  HMA (300K ESAL) I-S, 1/2", NO FRIC                   8,524 TON 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  155         Proposal ID:  28-C028-073 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 08/01/11 with  45 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  FM-C028(73)--55-28 
         County:  DELAWARE 
   Type of Work:  HMA RESURFACING/COLD IN-PLACE RECYCLING 
          Route:  D-13                 Length:   6.76 miles 
       Location:  180TH AVENUE TO IA 38 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2303-0021500  HMA (300K ESAL) BASE, 1/2"                           8,525 TON 
  2303-0023500  HMA (300K ESAL) I-S, 1/2", NO FRIC                   8,525 TON 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  156         Proposal ID:  39-1415-015 
 
   Proposed Contract Period:  By individual sites. 
 
 Project(s): 
     Project No:  STP-141-5(15)--2C-39 
         County:  GUTHRIE 
   Type of Work:  HMA RESURFACING/COLD IN-PLACE RECYCLING 
          Route:  IOWA 141             Length:  13.75 miles 
       Location:  FROM IA. 4 E. TO PERRY 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2102-2625000  EMBANKMENT-IN-PLACE                                    102 CY 
  2303-0042500  HMA (3M ESAL) INTERMEDIATE, 1/2"                    20,519 TON 
  2303-0043503  HMA (3M ESAL) SURF, 1/2", FRIC L-3                  20,436 TON 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  157         Proposal ID:  42-C042-056 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 09/12/11 with  25 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  STP-S-C042(56)--5E-42 
         County:  HARDIN 
   Type of Work:  HMA RESURFACING/COLD IN-PLACE RECYCLING 
          Route:  S56                  Length:   3.90 miles 
       Location:  FROM COUNTY ROAD D35 IN STEAMBOAT ROCK 
                  NORTH TO 110TH STREET 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2303-0032750  HMA (1M ESAL) INTERMEDIATE, 3/4"                     6,424 TON 
  2303-0033504  HMA (1M ESAL) SURF, 1/2", FRIC L-4                   4,930 TON 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  158         Proposal ID:  49-0521-096 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 10/10/11 with  10 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  STPN-052-1(96)--2J-49 
         County:  JACKSON 
   Type of Work:  HMA PAVED SHOULDER - REPAIR 
          Route:  U.S. 52              Length:   0.00 miles 
       Location:  2.7 MILES S. OF BELLEVUE(EAST SIDE) 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2102-2713070  EXCAVATION, CL 13, RDWY+BORROW                         172 CY 
  2529-5070110  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY AREA                       20 SY 
  2529-5070120  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY COUNT                       1 EACH 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  159         Proposal ID:  53-0641-022 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 06/27/11 with  90 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  STP-038-3(46)--2C-53 
         County:  JONES 
   Type of Work:  HMA RESURFACING WITH MILLING 
          Route:  IOWA 38              Length:   4.61 miles 
       Location:  FROM OLIN N. TO IA. 64 
 
     Project No:  STP-064-1(22)--2C-53 
         County:  JONES 
   Type of Work:  HMA RESURFACING/COLD IN-PLACE RECYCLING 
          Route:  IOWA 64              Length:   4.58 miles 
       Location:  FROM E. JCT. IA. 38 E. TO IA. 136 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
              STP-38-3(46)--2C-53 
  2102-2625000  EMBANKMENT-IN-PLACE                                  3,820 CY 
  2303-0032500  HMA (1M ESAL) INTERMEDIATE, 1/2"                     5,844 TON 
  2303-0033500  HMA (1M ESAL) SURF, 1/2", NO FRIC                    6,325 TON 
  2529-5070110  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY AREA                      195 SY 
  2529-5070120  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY COUNT                      11 EACH 
       SECTION NO. 0003 
              ROADWAY ITEMS 
              STP-64-1(22)--2C-53 
  2303-0042500  HMA (3M ESAL) INTERMEDIATE, 1/2"                     6,921 TON 
  2303-0043504  HMA (3M ESAL) SURF, 1/2", FRIC L-4                   6,435 TON 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  160         Proposal ID:  57-1513-119 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 07/25/11 with  60 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  NHSX-151-3(119)--3H-57 
         County:  LINN 
   Type of Work:  HMA RESURFACING WITH MILLING 
          Route:  U.S. 151             Length:   3.48 miles 
       Location:  FROM E. JCT. US 30 N. TO 
                  MT. VERNON RD. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2102-2625000  EMBANKMENT-IN-PLACE                                    845 CY 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                         360 CY 
  2303-0053502  HMA (10M ESAL) SURF, 1/2", FRIC L-2                 13,162 TON 
       SECTION NO. 0002 
              DESIGN NO. 0211; REPAIRS TO A 235'-8 X 40' CONTINUOUS WELD 
              PLATE GIRDER BRIDGE 
  2403-0100000  STRUCT CONC (MISCELLANEOUS)                              5 CY 
  2404-7775005  REINFORC STEEL, EPOXY COATED                           835 LB 
       SECTION NO. 0003 
              DESIGN NO. 0311; REPAIRS TO A 236'-0 X 30' CONTINUOUS WELD 
              PLATE GIRDER BRIDGE 
  2403-0100000  STRUCT CONC (MISCELLANEOUS)                              3 CY 
  2404-7775005  REINFORC STEEL, EPOXY COATED                           483 LB 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  161         Proposal ID:  63-C063-100 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 09/12/11 with  20 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  FM-TSF-C063(100)--5B-63 
         County:  MARION 
   Type of Work:  HMA PAVEMENT WIDENING 
          Route:  G-71                 Length:   0.20 miles 
       Location:  APPROX 4 MI EAST OF HWY 5 EAST  0.26 MI 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                       5,426 CY 
  2303-0031750  HMA (1M ESAL) BASE, 3/4"                             1,404 TON 
  2303-0032500  HMA (1M ESAL) INTERMEDIATE, 1/2"                       484 TON 
  2303-0033500  HMA (1M ESAL) SURF, 1/2", NO FRIC                      478 TON 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  162         Proposal ID:  64-4797-614 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 09/19/11 with  20 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  STP-U-4797(614)--70-64 
         County:  MARSHALL 
   Type of Work:  HMA RESURFACING WITH MILLING 
          Route:  E41                  Length:   1.97 miles 
       Location:  FROM THE WCL NORTHEAST 1.9 MILES 
                  TO BRENTWOOD ROAD 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2303-0032500  HMA (1M ESAL) INTERMEDIATE, 1/2"                     2,749 TON 
  2303-0033500  HMA (1M ESAL) SURF, 1/2", NO FRIC                    3,061 TON 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  163         Proposal ID:  67-1832-044 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 09/19/11 with  20 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  STPN-183-2(44)--2J-67 
         County:  MONONA 
   Type of Work:  HMA RESURFACING WITH MILLING 
          Route:  IOWA 183             Length:   0.53 miles 
       Location:  IN THE CITY OF UTE FROM JUST S. OF RAILWAY ST. NORTH TO 
                  IA 141 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2102-2713070  EXCAVATION, CL 13, RDWY+BORROW                           9 CY 
  2122-5190008  PAVED SHLD, PCC, 8"                                     44 SY 
  2303-0032500  HMA (1M ESAL) INTERMEDIATE, 1/2"                       601 TON 
  2303-0033504  HMA (1M ESAL) SURF, 1/2", FRIC L-4                     601 TON 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  164         Proposal ID:  75-0601-061 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 09/12/11 with 140 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  NHSX-060-1(61)--3H-75 
         County:  PLYMOUTH 
   Type of Work:  HMA RESURFACING WITH MILLING 
          Route:  IOWA 60              Length:  15.87 kilometers 
       Location:  FROM N. OF SENEY N. TO N. OF HOSPERS 
                  (RETAINED SECTIONS) 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2102--200100  EMBANKMENT-IN-PLACE                                    322 M3 
  2303--001000  HMA WEDGE/LEVEL/STRENGTH                                17 MG 
  2303--052120  HMA (10M ESAL) INTERMEDIATE, 12.5 MM                14,052 MG 
  2303--053123  HMA (10M ESAL) SURF, 12.5 MM, FRIC L-3              17,024 MG 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  165         Proposal ID:  77-0064-149 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 06/20/11 with 100 WORK DAYS 
            Site 01:  SEE SITE NUMBER 01 DESCRIPTION BELOW. 
                              Late Start Date of 06/20/11 with  10 WORK DAYS 
 
    Proposal Note: 
      *** SITE NUMBER 01 *** 
      COMPLETE ALL PROPOSED CLASS 10 EXCAVATION FROM PROPOSED BACK 
      OF CURB SOUTH TO THE LIMITS OF THE PROPOSED EXCAVATION AS 
      SHOWN ON THE CROSS SECTIONS AND ALL CLEARING AND GRUBBING ON 
      THE RIGHT SIDE OF U.S. 6 FROM STA. 757+00 TO 761+50. 
 
 Project(s): 
     Project No:  STP-A-006-4(149)--86-77 
         County:  POLK 
   Type of Work:  PCC PAVEMENT WIDENING / HMA RESURFACING 
          Route:  U.S. 6               Length:   0.50 miles 
       Location:  WESTOVER RD. TO 63RD ST. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                       5,675 CY 
  2301-1033070  STD/S-F PCC PAV'T, CL C CL 3, 7"                       130 SY 
  2301-1033080  STD/S-F PCC PAV'T, CL C CL 3, 8"                       405 SY 
  2303-0052500  HMA (10M ESAL) INTERMEDIATE, 1/2"                      425 TON 
  2303-0053500  HMA (10M ESAL) SURF, 1/2", NO FRIC                     425 TON 
  2529-5070110  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY AREA                      247 SY 
  2529-5070120  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY COUNT                       7 EACH 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  166         Proposal ID:  85-C085-110 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 10/03/11 with  10 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  FM-C085(110)--55-85 
         County:  STORY 
   Type of Work:  HMA RESURFACING 
          Route:  S14                  Length:   1.02 miles 
       Location:  POLK CO. LINE TO HWY 210 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2303-0023500  HMA (300K ESAL) I-S, 1/2", NO FRIC                   1,450 TON 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  167         Proposal ID:  90-0632-140 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 07/25/11 with  60 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  NHSX-063-2(140)--3H-90 
         County:  WAPELLO 
   Type of Work:  HMA RESURFACING WITH MILLING 
          Route:  U.S. 63              Length:   5.37 miles 
       Location:  FROM CHILLICOTHE N. TO EDDYVILLE(NBL) 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2102-2625000  EMBANKMENT-IN-PLACE                                    472 CY 
  2303-0052500  HMA (10M ESAL) INTERMEDIATE, 1/2"                    7,891 TON 
  2303-0053503  HMA (10M ESAL) SURF, 1/2", FRIC L-3                  7,891 TON 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  168         Proposal ID:  92-2183-083 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 08/22/11 with  45 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  NHSX-218-3(83)--3H-92 
         County:  WASHINGTON 
   Type of Work:  HMA RESURFACING 
          Route:  U.S. 218             Length:   8.96 miles 
       Location:  FROM  240TH ST. N. TO 160TH ST.(SBL) 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2303-0052500  HMA (10M ESAL) INTERMEDIATE, 1/2"                   16,294 TON 
  2303-0053502  HMA (10M ESAL) SURF, 1/2", FRIC L-2                 13,036 TON 
  2529-5070110  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY AREA                      424 SY 
  2529-5070120  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY COUNT                      22 EACH 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  169         Proposal ID:  97-3761-007 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 08/22/11 with  40 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  STPN-376-1(7)--2J-97 
         County:  WOODBURY 
   Type of Work:  HMA RESURFACING WITH MILLING 
          Route:  IOWA 376             Length:   2.11 miles 
       Location:  IN THE CITY OF SIOUX CITY FROM JUST N. OF 
                  SINGING HILLS BLVD. N. TO GLENN AVE.(NBL/SBL) 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2102-2625000  EMBANKMENT-IN-PLACE                                     45 CY 
  2303-0031500  HMA (1M ESAL) BASE, 1/2"                             3,855 TON 
  2303-0042500  HMA (3M ESAL) INTERMEDIATE, 1/2"                     4,839 TON 
  2303-0043503  HMA (3M ESAL) SURF, 1/2", FRIC L-3                   4,996 TON 
  2529-5070110  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY AREA                      348 SY 
  2529-5070120  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY COUNT                      24 EACH 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  170         Proposal ID:  99-R382011 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 07/11/11 with  60 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  LFM-R382011--7X-99 
         County:  WRIGHT 
   Type of Work:  HMA RESURFACING/COLD IN-PLACE RECYCLING 
          Route:  R-38                 Length:   6.00 miles 
       Location:  C70 STARTING AT WRIGHT/HAMILTON LINE 
                  NORTH TO COUNTY ROAD C54 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
                                                                DIVISION 1 
  2303-0023500  HMA (300K ESAL) I-S, 1/2", NO FRIC                   8,298 TON 
  2303-0033500  HMA (1M ESAL) SURF, 1/2", NO FRIC                    8,298 TON 
  2529-5070110  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY AREA                      452 SY 
  2529-5070120  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY COUNT                      14 EACH 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  201         Proposal ID:  13-C013-080 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 06/20/11 with  90 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  FM-C013(80)--55-13 
         County:  CALHOUN 
   Type of Work:  PCC PATCHING 
          Route:  D26                  Length:  12.00 miles 
       Location:  FROM N57 EAST 12 MILES TO WEBSTER COUNTY LINE. 
                  . LINE. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2529-5070110  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY AREA                   13,526 SY 
  2529-5070120  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY COUNT                     314 EACH 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  202         Proposal ID:  13-1751-702 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 09/30/11 with  15 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  MP-175-1(702)105--76-13 
         County:  CALHOUN 
   Type of Work:  HMA CRACK FILLING 
          Route:  IOWA 175             Length:  13.15 miles 
       Location:  FROM LOHRVILLE TO GOWRIE. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  203         Proposal ID:  14-0713-703 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 10/03/11 with  25 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  MP-030-3(704)85--76-14 
         County:  CARROLL 
   Type of Work:  HMA CRACK FILLING 
          Route:  U.S. 30              Length:   8.37 miles 
       Location:  FROM 0.4 MI. W. OF PHOENIX AVE. TO 3.5 MI. EAST OF GLIDDEN. 
 
     Project No:  MP-071-3(703)114--76-14 
         County:  CARROLL 
   Type of Work:  HMA CRACK FILLING 
          Route:  U.S. 71              Length:  10.53 miles 
       Location:  FROM 1 MILE NORTH OF CARROLL, NORTH TO THE E. JCT. OF IA 175 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  204         Proposal ID:  29-0615-704-A 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 08/22/11 with  40 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  MP-061-5(704)40--76-29 
         County:  DES MOINES 
   Type of Work:  PCC PATCHING 
          Route:  U.S. 61              Length:   3.10 miles 
       Location:  IN THE CITY OF BURLINGTON, FROM NEAR MASON ROAD, NORTH TO 
                  NCL 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2529-5070110  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY AREA                    3,239 SY 
  2529-5070120  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY COUNT                     257 EACH 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  205         Proposal ID:  35-0352-712 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 08/08/11 with  10 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  MPIN-035-2(712)159--0N-35 
         County:  FRANKLIN 
   Type of Work:  HMA PAVED SHOULDER - FOG SEAL 
          Route:  I-35                 Length:   9.12 miles 
       Location:  FROM C47 NORTH 6.82 MILES IN FRANKLIN COUNTY & FROM 1 MILE 
                  NORTH OF IOWA 122, NORTH 2.3 MI. IN CERRO GORDO COUNTY. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  206         Proposal ID:  65-C065-080 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 07/25/11 with  25 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  FM-C065(80)--55-65 
         County:  MILLS 
   Type of Work:  SEAL COAT 
          Route:  MULTIPLE ROUTES      Length:  25.80 miles 
       Location:  VARIOUS LOCATIONS 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  207         Proposal ID:  77-0354-135 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 06/20/11 with  80 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  IMN-080-5(264)150--0E-50 
         County:  JASPER 
   Type of Work:  HMA RESURFACING WITH MILLING 
          Route:  I-80                 Length:  54.91 miles 
       Location:  FROM JASPER CO. LINE E. TO IOWA CO. LINE 
 
     Project No:  IMN-035-4(135)87--0E-77 
         County:  POLK 
   Type of Work:  HMA PATCHING 
          Route:  I-35                 Length:  72.10 miles 
       Location:  FROM I-80 N. TO WRIGHT CO. LINE 
                  (POLK, STORY, AND HAMILTON CO.) 
 
     Project No:  IMN-080-4(43)122--0E-77 
         County:  POLK 
   Type of Work:  PCC PATCHING 
          Route:  I-80                 Length:  29.09 miles 
       Location:  FROM 3 MILES W. OF THE W. I-35/80/235 INTERCHANGE 
                  E. TO JASPER CO. LINE 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS - IMN-080-5(264)150--0E-50 
  2303-0032500  HMA (1M ESAL) INTERMEDIATE, 1/2"                     1,046 TON 
  2303-0033504  HMA (1M ESAL) SURF, 1/2", FRIC L-4                   1,087 TON 
  2529-5070110  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY AREA                      213 SY 
  2529-5070120  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY COUNT                      20 EACH 
       SECTION NO. 0003 
              ROADWAY ITEMS - IMN-35-4(135)87--0E-77 
  2529-5070110  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY AREA                      261 SY 
  2529-5070120  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY COUNT                      46 EACH 
       SECTION NO. 0004 
              ROADWAY ITEMS - IMN-080-4(43)122--0E-77 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                       1,232 CY 
  2303-0063502  HMA (30M ESAL) SURF, 1/2", FRIC L-2                     89 TON 
  2529-5070110  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY AREA                      789 SY 
  2529-5070120  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY COUNT                      59 EACH 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  301         Proposal ID:  03-0261-024 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 09/06/11 with  35 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  STPN-026-1(24)--2J-03 
         County:  ALLAMAKEE 
   Type of Work:  REVETMENT 
          Route:  IOWA 26              Length:   0.00 miles 
       Location:  AT UPPER IOWA RIVER 1.9 MILES S. OF NEW ALBIN 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  302         Proposal ID:  09-2188-126 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 08/15/11 with  20 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  NHSN-218-8(126)--2R-09 
         County:  BREMER 
   Type of Work:  GRADING 
          Route:  U.S. 218             Length:   0.00 miles 
       Location:  IA. 188 INTERCHANGE W. OF PLAINFIELD 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2102-2625000  EMBANKMENT-IN-PLACE                                  1,180 CY 
       SECTION NO. 0002 
              DESIGN NO. 0111; A 8' X 4' X 319'-10 REINFORCED 
              CONCRETE BOX CULVERT 
  2403-0100020  STRUCT CONC (RCB CULV)                                   5 CY 
  2404-7775000  REINFORC STEEL                                         952 LB 
       SECTION NO. 0003 
              DESIGN NO. 0211; A 12'-0 X 6'-0 X 119'-10 REINFORCED 
              CONCRETE BOX CULVERT 
  2403-0100020  STRUCT CONC (RCB CULV)                                  18 CY 
  2404-7775000  REINFORC STEEL                                       3,073 LB 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  303         Proposal ID:  NOTUSED; 11/05 
 
 
 Project(s): 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  304         Proposal ID:  27-0025-044 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 09/19/11 with  30 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  ER-002-5(41)--28-27 
         County:  DECATUR 
   Type of Work:  REVETMENT 
          Route:  IOWA 2               Length:   0.00 miles 
       Location:  5.3 MILES WEST OF I-35 
 
     Project No:  ER-002-5(44)--28-27 
         County:  DECATUR 
   Type of Work:  REVETMENT 
          Route:  IOWA 2               Length:   0.00 miles 
       Location:  4.6 MILES WEST OF I-35 
 
     Project No:  ER-002-6(37)--28-93 
         County:  WAYNE 
   Type of Work:  STRUCTURES (MISCELLANEOUS) 
          Route:  IOWA 2               Length:   0.00 miles 
       Location:  AT THE SOUTH CHARITON RIVER, 4 MILES WEST OF CORYDON. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  305         Proposal ID:  33-0037-040 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 06/20/11 with  10 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  ER-003-7(40)--28-33 
         County:  FAYETTE 
   Type of Work:  EMERGENCY REPAIR - EROSION 
          Route:  IOWA 3               Length:   0.00 miles 
       Location:  OVER SMALL BRIDGE 3.1 MILES W. OF IOWA 187 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  306         Proposal ID:  53-1366-500 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 09/26/11 with  20 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  MB-136-6(500)65--77-53 
         County:  JONES 
   Type of Work:  REVETMENT 
          Route:  IOWA 136             Length:   0.00 miles 
       Location:  OVER MAQUOKETA RIVER 2.5 MILES N. OF E17 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0002 
              DESIGN NO. 111; REPAIRS TO A 454' X 32' 
              CONTINUOUS WELDED GIRDER BRIDGE 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                         200 CY 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  307         Proposal ID:  NOTUSED; 11/05 
 
 
 Project(s): 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  308         Proposal ID:  60-0091-042 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 10/24/11 with   5 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  ER-009-1(42)--28-60 
         County:  LYON 
   Type of Work:  SLIDE REPAIR 
          Route:  IOWA 9               Length:   0.00 miles 
       Location:  1.5 MILES E. OF LESTER 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                         390 CY 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  309         Proposal ID:  71-0102-028 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 10/17/11 with  10 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  ER-010-2(28)--28-71 
         County:  OBRIEN 
   Type of Work:  SLIDE REPAIR 
          Route:  IOWA 10              Length:   0.00 miles 
       Location:  APPROX. 2 MILES W. OF CLAY CLAY CO. LINE 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  310         Proposal ID:  75-0122-028 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 10/17/11 with   5 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  ER-012-2(28)--28-75 
         County:  PLYMOUTH 
   Type of Work:  SLIDE REPAIR 
          Route:  IOWA 12              Length:   0.00 miles 
       Location:  IN THE CITY OF AKRON APPROX. 0.25 MILE SOUTH OF C-16 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  311         Proposal ID:  85-0655-031 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 10/10/11 with  10 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  ER-065-5(31)--28-85 
         County:  STORY 
   Type of Work:  SLIDE REPAIR 
          Route:  U.S. 65              Length:   0.00 miles 
       Location:  AT NE CORNER OF ABANDONED R.R./BIKE TRAIL BRIDGE 
                  IN THE CITY OF COLLINS. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                       1,044 CY 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  351         Proposal ID:  00-000S-443 
 
   Proposed Contract Period:  By individual sites. 
            Site 01:  TO COMPLETE DIVISION 1 SIGNS 
                              Completion Date of 10/31/11 
            Site 02:  TO COMPLETE DIVISION 2 SIGNS 
                              Late Start Date of 06/20/11 with  25 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  NHSN-000-S(443)--2R-00 
         County:  STATEWIDE 
   Type of Work:  TRAFFIC SIGNS 
          Route:  MULTIPLE ROUTES      Length:   0.00 miles 
       Location:  VARIOUS LOCATIONS STATEWIDE 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  352         Proposal ID:  31-0618-128 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 07/25/11 with  60 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  STP-A-061-8(128)--22-31 
         County:  DUBUQUE 
   Type of Work:  TRAFFIC SIGNALS 
          Route:  U.S. 61              Length:   0.00 miles 
       Location:  FROM MAQUOKETA DR. TO TWIN VALLEY DR. 
                  IN DUBUQUE 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                       1,957 CY 
  2301-1033090  STD/S-F PCC PAV'T, CL C CL 3, 9"                     1,587 SY 
  2301-1033100  STD/S-F PCC PAV'T, CL C CL 3, 10"                    1,070 SY 
  2303-0042500  HMA (3M ESAL) INTERMEDIATE, 1/2"                       630 TON 
  2303-0043504  HMA (3M ESAL) SURF, 1/2", FRIC L-4                     116 TON 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  353         Proposal ID:  81-0202-091 
 
   Proposed Contract Period:  Approx Start Date of 04/02/12 with 120 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  NHSX-020-2(91)--3H-81 
         County:  SAC 
   Type of Work:  TRAFFIC SIGNS 
          Route:  U.S. 20              Length:   0.00 miles 
       Location:  FROM UNION AVE./CO. RD. N-14 E. TO IA. 4 
                  . 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  354         Proposal ID:  81-0202-092 
 
   Proposed Contract Period:  Approx Start Date of 09/10/12 with  25 WORK DAYS 
 
    Proposal Note: 
      OPTIONALLY COMBINED AND INDIVIDUAL PROPOSALS LISTING 
      ==================================================== 
 
      THE WORK ON THE FOLLOWING PROJECTS ARE OFFERED IN THIS 
      LETTING ON AN OPTIONALLY COMBINED PROPOSAL AND ON INDIVIDUAL 
      PROPOSALS AS SHOWN BELOW: 
 
      B.O.  PROPOSAL ID    COUNTY         PROJECT NO. 
      ====  =============  =============  ======================= 
      ???   13-0203-089     CALHOUN       NHSX-020-3(089)--3H-13 
      ???   81-0202-090     SAC/CALHOUN   NHSX-020-2(090)--3H-81 
      ???   81-0202-092     SAC/CALHOUN   NHSX-020-2(092)--3H-81 
 
      .  AND 
 
      ???   81-0202-090-M   SAC/CALHOUN   NHSX-020-3(089)--3H-13 
      .                                   NHSX-020-2(090)--3H-81 
      .                                   NHSX-020-2(092)--3H-81 
 
      SEE NOTE 700.11 IN THE PROPOSAL SPECIAL PROVISIONS TEXT. 
 
 Project(s): 
     Project No:  NHSX-020-2(92)--3H-81 
         County:  SAC 
   Type of Work:  LIGHTING 
          Route:  U.S. 20              Length:   0.00 kilometers 
       Location:  UNION AVE./CO. RD. N-14  & IA. 4 INTERCHANGES 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  451         Proposal ID:  57-3806-278 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 10/03/11 with  15 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  IHSIPX-380-6(278)20--08-57 
         County:  LINN 
   Type of Work:  MISCELLANEOUS 
          Route:  I-380                Length:   0.00 miles 
       Location:  IN THE CITY OF CEDAR RAPIDS AT S. APPROACH TO 
                  CEDAR RIVER BRIDGE 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  452         Proposal ID:  82-FE06-001 
 
   Proposed Contract Period:  Completion Date of 06/01/12 
 
    Proposal Note: 
      *** CONTRACT AWARD LIMIT *** 
      PER SECTION 09009.04 OF THE DEVELOPMENTAL SPECIFICATIONS FOR 
      ADDED OPTIONS BIDDING, THE CONTRACT AWARD LIMIT FOR THIS 
      PROPOSAL IS $7,500,000.00. 
 
 Project(s): 
     Project No:  RPD-FE06(001)--49-82 
         County:  SCOTT 
   Type of Work:  MISCELLANEOUS 
          Route:  DM & E               Length:   3.00 miles 
       Location:  FROM EASTERN IOWA INDUSTRIAL CENTER TO I 
                  &M RAIL LINK LINE 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              RAIL EXTENSION ITEMS - BASE ITEMS 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                      40,950 CY 
       SECTION NO. 0003 
              ADDED OPTIONS 2 
  2102-2710070  EXCAVATION, CL 10, RDWY+BORROW                       2,440 CY 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  501         Proposal ID:  91-0352-358 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 06/27/11 with  85 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  IMN-035-2(358)54--0E-91 
         County:  WARREN 
   Type of Work:  WETLAND MITIGATION 
          Route:  I-35                 Length:   0.00 miles 
       Location:  NORTH RIVER MITIGATION SITE 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  651         Proposal ID:  00-0005-715 
 
   Proposed Contract Period:  Approx Start Date of 07/11/11 with  25 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  MP-000-5(715)0--76-00 
         County:  STATEWIDE 
   Type of Work:  HOT MIX ASPHALT MIX 
          Route:  MULTIPLE ROUTES      Length:   0.00 miles 
       Location:  VARIOUS LOCATIONS IN WAPELLO, WARREN, DECATUR & LUCAS CO. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  652         Proposal ID:  00-0005-716 
 
   Proposed Contract Period:  Approx Start Date of 07/11/11 with  25 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  MP-000-5(716)0--76-00 
         County:  STATEWIDE 
   Type of Work:  HOT MIX ASPHALT MIX 
          Route:  MULTIPLE ROUTES      Length:   0.00 miles 
       Location:  VARIOUS LOCATIONS IN WASHINGTON, HENRY, DES MOINES & LEE CO. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  981         Proposal ID:  10-0206-708 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 10/10/11 with  10 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  MP-020-6(708)246--76-10 
         County:  BUCHANAN 
   Type of Work:  FENCING 
          Route:  U.S. 20              Length:   8.00 miles 
       Location:  FROM JESUP E. TO INDEPENDENCE. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  982         Proposal ID:  20-0355-703 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 10/03/11 with  20 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  MPIN-035-5(703)32--0N-20 
         County:  CLARKE 
   Type of Work:  PCC SIDEWALK/TRAIL 
          Route:  I-35                 Length:   0.00 miles 
       Location:  REST AREAS 1 MILE S. OF U.S. 34 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2102-2713070  EXCAVATION, CL 13, RDWY+BORROW                          20 CY 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  983         Proposal ID:  35-0352-713 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 10/17/11 with  10 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  MPIN-035-2(713)170--0N-35 
         County:  FRANKLIN 
   Type of Work:  CLEARING AND GRUBBING 
          Route:  I-35                 Length:   0.00 miles 
       Location:  AT VARIOUS LOCATIONS BETWEEN C25 & THE 
                  MINNESOTA STATE LINE 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  984         Proposal ID:  48-0806-710 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 09/19/11 with  20 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  MPIN-080-6(710)226--0N-48 
         County:  IOWA 
   Type of Work:  DELINEATOR & MILEPOST SIGNS 
          Route:  I-80                 Length:  13.57 miles 
       Location:  FROM 1 MILE EAST OF U.S. 151 TO EAST OF I-380. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  985         Proposal ID:  52-0016-709 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 10/17/11 with   5 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  MP-001-6(709)70--76-52 
         County:  JOHNSON 
   Type of Work:  CLEARING AND GRUBBING 
          Route:  IOWA 1               Length:  12.77 miles 
       Location:  FROM WASHINGTON CO. LINE TO U.S. 218. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  986         Proposal ID:  57-0306-714 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 09/26/11 with  20 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  MP-030-6(714)245--76-57 
         County:  LINN 
   Type of Work:  DELINEATOR & MILEPOST SIGNS 
          Route:  U.S. 30              Length:  14.77 miles 
       Location:  FROM MORGAN CREEK E. TO JUST W. OF KNAPP RD. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  987         Proposal ID:  57-3806-709 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 10/10/11 with  10 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  MPIN-380-6(709)25--0N-57 
         County:  LINN 
   Type of Work:  FENCING 
          Route:  I-380                Length:  36.95 miles 
       Location:  FROM BOYSON ROAD NW TO GILBERTVILLE 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  988         Proposal ID:  67-0293-712 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 10/03/11 with  10 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  MPIN-029-3(712)109--0N-67 
         County:  MONONA 
   Type of Work:  PCC PATCHING 
          Route:  I-29                 Length:   0.00 miles 
       Location:  REST AREAS S. OF ONAWA(NBL/SBL) 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
       SECTION NO. 0001 
              ROADWAY ITEMS 
  2529-5070110  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY AREA                      400 SY 
  2529-5070120  PATCH, FULL-DEPTH FINISH, BY COUNT                      50 EACH 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  989         Proposal ID:  72-0603-703 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 10/10/11 with  10 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  MP-060-3(703)49--76-72 
         County:  OSCEOLA 
   Type of Work:  FENCING 
          Route:  IOWA 60              Length:   0.50 miles 
       Location:  IN THE CITY OF SIBLEY AT THE 2ND AVE. INTERCHANGE. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  990         Proposal ID:  75-0603-704 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 10/10/11 with  10 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  MP-060-3(704)5--76-75 
         County:  PLYMOUTH 
   Type of Work:  FENCING 
          Route:  IOWA 60              Length:   2.50 miles 
       Location:  FROM 120TH ST. TO C12.  (VARIOUS LOCATIONS.) 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                       IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
                  MAJOR ITEMS  -  PRELIMINARY QUANTITY REPORT 
                             (for information only) 
 
 Proposed Letting Date:  May 17, 2011      10:00 A.M. 
 
  Proposed Bid Order:  991         Proposal ID:  97-0293-706 
 
   Proposed Contract Period:  Late Start Date of 10/10/11 with  10 WORK DAYS 
 
 Project(s): 
     Project No:  MPIN-029-3(706)141--0N-97 
         County:  WOODBURY 
   Type of Work:  REST AREA RAMP & PARKING IMPROVEMENT 
          Route:  I-29                 Length:   0.00 miles 
       Location:  NB SERGEANT BLUFF REST AREA 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  Item No.      Item Description                                  Quantity/Unit 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
